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Kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 








Biar kehendakMu yang jadi, Yesus mengajar kita berdoa 
demikian. Karena apa? Karena kehendak Bapa adalah 







Dimana ada keinginan yang kuat untuk meraih cita-cita, 






“The secrets of success is the result of preparation, 
hard work and learning from failure” 
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